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Real s decretos
MINISTERIODE LA GUERRA.--Concede Gran Cruz de la Real
y Wilitar Orden de Sen Hermenegildo a los Contralmirantes
0. J. M. Barrera y D. J. de la Herrán.
Nambra para formar parte de una Comisión al V. A. D. E. En
ríquez.—Dispone pase a situación de reserva el íd. O J. Pé
rez de Evora.—Ascensos del C. A. D J. M." Barrera y del
Cap. de N. D. E Montero. --Concede Gran Cruz del Mérito
Naval al C. A. D. A. Magaz y al íd. H.° O. M. Ambulody.
neales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Concede licencia al Cap. de C.
D. R. Bullón.—Destino al T. de N. O. B. Navarro. —Resuelve
instancia del Cap. mercante O. J. Herrera.—Declara indemni
zable comisión conferida al Cap. de F. D. J. cervera.—Confie
re comisíón al T. de N. D. V. Cervera.—Concede recompensa
al Cap. de F. D. L. de Castro.---Aprueba separación de Ii Es
cuela de dos aprendices artilleros.--Fija cuantí k a li ración
de pienso par t caballo de lis plazas montadas. —Dispone que
de en 3." situación el buque-escuela ,zGalatea».--Dispone ad
quisición del material de guerra que expresa.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Resuelve instancias del T. don
J. E. Diez y del ala uno libre D. A. M. de Ochoa.
Sección oficial
REALES DECRETOS
CONSTRUCCIONES DE ARTILLER1A.— Aprueba construcción
de un pozo blindado. — Acepta vaPios cañones para el seuvi&o.
NAVEGAGION Y PESCA MARITIMA. --Resuelve inst-incias de
varios vecinos del pueblo de Carril.
CAJA CENTRAL DE CREDITO MARITIM0.--Confiere
al Cap. de C, O. A. Sarelegui.
INTENDENCIA GENERAL—Gomita banific Icion de sueldo a
un operario de máquinas.—Hesue;ve instancias de un capa
taz y de la S. E. de C. N.
SERTCIOS SANITARIOS.—Conce e prárroga de licencia al T.
Cor. fVIéd. D. N. Rubio-Argüell s. en la, Armada del mé -
dico provisional D. F. Pescador.--Hasualve,-inst-incia de un 2.°
practicante. -Sobre remi ión al Ministerio de Instrucción Pú
blica delpresueuesto de la Fundacion «Félix de Echauz» para
el año de 1923.
ASESOR1A GENEHAL.—Trasladl R. 3. de Guerra disponiendo
h baja en el Ejército de 1.1. E. Viscasil:as.
Ciraculwes y disposiciones.
SERVICIOS SANITARIOS.—Disponibilidad en el cuerpo de Sa
nidad.
Sección no oficial.
Pub!ica balance de la Asociación Bendca para h .érfanos de los
cuerpos subalternos de la Armada.
MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideración a lo solicitado por el COntralmirante
de ia Armada D. José María Dirrera y Luyando, y de
conformidad eon lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hertnenegildo.
Vengo en concederle la Gran Cruz de ta referida 0....den,
con la antigüedad del día 27 de julio del corriente ario,
en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a treinta y uno de de octubre de mil
novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
José SMachez Guerra.
(De la Gaesta de 1.° del actual).
o
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante
de la Armada D. José de la Herrán y Puebla, y de con
formidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo.
Vengo en concederle la Gran Cruz la referida Or
den, con la antigüedad del día 27 de julio del corriente
año, en que cumplió las condiciones rezlamentarias.
Dado en Palacio a treinta y uno de octubre de mil no
veeientos veintidós.
ALFONSO
El Ylinistro de la.Guerra,
Jovaé Saischez Guerra
(De la Gaceta de 1.' del actual).
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar al Vicealmirante de la
Armada, Consejero del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, don Emiliano Enríquez
y Loño, Vocal de la Comisión de Reformas
de las Leyes Penales y de Procedimientos
de Marina, creada por Mi Real Decreto de
siete de agosto de mil novecientos veinte,
para sustituir al General de igual empleo
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don Miguel Márquez de Prado Solís, que ha
cesado en el expresado Consejo Supremo.
Dado en Palacio a treinta de octubre de
mil novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Kivera.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmiralite
de la Armada don Julio Pérez de Evora y
Perera, pase a situación de reserva en vein
tisiete del actual, por cumplir en dicho día
la edad reglamentaria al efecto.
Dado en Palacio a treinta de octubre de
mil novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Rivera.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Viceal
mirante de la Armada, al Contralmirante
don José María Barrera y Luyando, con
antigüedad de veintiocho del corriente mes,
en vacante producida por pase a situación
de reserva, por edad, del Vicealmirante don
Julio Pérez de Evora y Perera.
Dado en Palacio a treinta de octubre de
mil novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Rivero.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Con
tralmirante de la Armada, al Capitán de
Navío don Eugenio Montero y Reguera, con
antigüedad de diez y siete del corriente
mes, en vacante producida por fallecimien
to del Contralmirante don Manuel Calderón
y Hostos.




JOYAé 111 I 11 fri rv.
Extracto de servicios del Capit n de Navío Don Eugenio
Montero y Reguera.
Nació en Coruña el 9 de diciembre de 1862; Ingresó
como Aspirante en la EscuPla en 1878; obteniendo car
ta-orden de Guardia Marina de 2. clase en 1880 y de 1„
clase en 1884. Ascendió al empleo de AlUrez de navío en
1885; a Teniente de navío en 1891; a Teniente de navío
de 1.a clae en 1906; a Capitán de fragata en 1913 y a
Capitán de navío en 1918.
Buques en que estuvo embarcado
Fragatas: «Asturias», »Blanca», «Cáraion», «Navas do
Tolosa», «Victoria», «Gerona», «Sagunto» y «Lealtad».
Corbetas: «Villa de Bilbao», «Tornado» y «Nautilus».
Aviso: «Giralda».
Iransportes de Guerra: «San Quintín., «Legaspi» y
«Almirante Lobo».
Lancha: «Diamante».
Torpederos: «Destructor»; «Rayo», «Seci,ión Torpedista
de Mahón» y ((Grupo de Torpederos de Cartagenaw.
Cañoneros: «Pelícano», «Caut()», «Magallanes», «Águi
la», «Vicente Yañez Pinzón» y «B mifa.z».
Cruceros: «Isabel II», «Isla (1) Gaba.». «Navarra», «Isla
Luz.ín», «Infanta Isabel», «Al fonto XII», «AlfonsoXIII»,
«Río de la Plata», «Princ.e :a_ de Asturias» y «Reina Re
gente». -
Acorazados: «Pelayo» y «España».
Habiendo inalidado entre ellos la Lancha «Diamante»,
Transporte de guerra «Almirante Lobo., Torpedero «Ra
yo», Ciñoneros «Agalla»' «Vicente Yañez Pinzón» y 131-
nifaz» y el Awraiado ((España)).
Navegó por los. mares. de Europa, Asia, Africa y Amé
rica. Tomó,parte en la campaña E Melilla de 18,)3 a.1894,
desempeñando- la 2.a Comandanca del Cañonero-Torpe
dero «Destructor».
En los años 1896, 1897 y 1898 con el mundo del Caño
nero «Aguila tomó parte muy activa en la campaña de
Cuba desempeñando importantes comisiones. En 1909
mandando el Transporte • de guerra «Almirante Lobó»,
asistió a la campaña contra los moros del •Rif; corno así
mismo en el año 1915 con el cargo de 2.° Comandante del
Crucero «Reina Regante», y en 1916 y 1917 Mandando el
Cañonero a¿Bonifaz). En los años 1917 y 1918 estuvo em
barcado en el Buque Hospital inglés «Kalyan» como De
legado del Gobierno español con motivo de la gran gue
rra Europea. 1920 y 1921, mandando el ,Acorizado(Es- -
paña»' condujo a la Misión Española de la. que formaba
parte S. A. R. el Infante D. Fernándo de Bablera alas
Républicas. del S. de América; asistiendo á las -fiestas del
Centenario de lairidependencia.
En el presente año, mandando el mism..) acórazado, to
mó parte muy activa en las operacioné's de guerra que
se llevaron a cabo en Marruecos.
Destinos que ha desempeñado en tierra
Ayudante Secretario del Director del Material (álitiis
torio de Marina). -
En la Jefatura de Estado Mayor del Departamento de
Cartagena.
Ayudante del Distrito marítimo de Villanueva y Geltrú.
Idem, d.el íd. id. de Tortosa.
Jefe del betall de la Ayudantía Mayor del Arsenal de
Cartagena.
En'coniisróri en Kington (Escotia)• para presenciar las
pruebas y terminación del Transporte de, guerra «Almi
rante Lobo». ' -
Secretario del .Arsenal. de Cartagena.
Jefe del tercer negociado de la Sección del Perzonal
del Estado Mayor Central.
Jefe de la Estación Torpedista de Cartagena.
Jefe del 2.° negociado de la 1.a Sección del Estado Ma7
yor Central.
2.° Jefe de Estado Mayor de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Jefe del tercer negociado de la Sección del- Personal
del Estado Mayor Central.
Presidente del Tribunal de exámenes para ingreso en
la Escuela Naval.
Jefe del primer Negociado de la Sección del Material
del Estado Mayor Central.
Se halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruces:
Una del Mérito Naval de ta clase, distintivo blanco,
pensionada.
Una del Mérito Naval de La clase, distintivo blanco.
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Dos del Mérito Naval de 1.a clase, distintivo rojo.
Dos del Mérito Naval de 2.a clase, distintivo rojo, pen
sionadas.
Tres del Mérito Naval de 2.a clase, distintivo rojo.
Dos del Mérito Naval de 3.a clase, distintivo blanco.
Encomienda de la Orden Inglesa del ImperioBritánico.
Cruz y Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
Cuenta este Jefe con más de cuarenta y cuatro arios de
servicios efectivos, y de ellos más de dos mil trescientos
días de mar.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co, al Contralmirante de la Armada don
Antonio Vagaz y Pers, Marqués de Magaz.
Dado en Palacio a treinta de octubre de
mil novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
JoNié Rivera.
A. propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval,c'on distintivo blan
co, al Contralmirante de la Armada hono
rario, en situación de reserva, don Miguel
Atnbulody y Patero, que se halla compren
dido en lo determinado por el párrafo se
gundo del artículo segundo de la' ley de
diez y nueve de mayo de mil novecientos
veinte.
Dado en Palacio a treinta de octubre de
mil novecientos veintidós.
ALFONSO





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder dos meses de licencia, para asuntos
propios para esta Corte, al Capitán de corbeta don
Ramón Bullón y Fernández; al propio tiempo es la
soberana voluntad de S. M. aprobar el anticipo
que de la misma le hizo en 11 del corriente mes, el
Capitán General del Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
ST. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Si.. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al Teniente de navío D. Bernardo
Navarro y Capdevila, Comandante del torpedero
número /.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General (le Marina.
Reserva Naval
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el Capitán de la Marina mercante D. José He
rrera Bustamante, en súplica de que se le conceda
ingreso eli laReserva naval, como Oficial segundo
de la misma, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central, y
considerando que el recurrente reune los requisi
tos exigidos por el Real decreto de 19 de diciem
bre:de 1917 (D. O. núm. 6 de 1918) que aprueba el
Reglamento de la Reserva naval, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, concediendo al referido Ca
pitán de la Marina mercante el ingreso en la Re
serva naval, como Oficial segundo de la misma,
disponiendo, al propio tiempo, quede adscrito pa
ra recibir órdenes, a la Comandancia de Marina de
Santander.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
agos. Madrid 31 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Comisiones
•Excmo. Sr.: Corno resultado de oficio del Capí
tán General del Departamento de Cádiz, nú
mero 586, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General y Estado
Mayor Central, se ha servido declarar indemniza
ble la comisión del servicio desempeñada por el
Capitán de fragata D. Juan Cervera yValderrama,
para el estudio del detalle de la Base naval de la
Carraca, por el tiempo de su duración.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr: Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
disponer que el Teniente de navío D. Vicente Cer
vera y Jiménez-Alfaro se traslade a Inglaterra, en
comisión extraordinaria del servicio, por el tiem
po necesario, para cumplimentar instrucciones de
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este Ministerio, percibiendo la indemnización diaria de setenta y cinco pesetas, además de los viáti
cos y demás emolumentos que reglamentariamen
te le correspondan.
De Real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 31 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la 1•a Sección (Aeronáutica)del Estado Mayor Central.
Sr. Interventor civil de Guerra y Nlarina y de.Protectorado en Marruecos.
Señores
Aeronáutica
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta formu
lada por el General Jefe de la 4.a Sección (Aero
náutica) del Estado Mayor Central, exponiendo la
intensa y acertada labor que ha realizado el Capi
tán de fragata D. Luis de Castro y Arizcun, en la
creación y organización del servicio de la Aero
náutica naval, S. :NI. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con la consulta de la Junta de Clasificación
y Recompensas de la Armada, se ha dignado con
cederle la Cruz de 2.a clase del Mérito naval, con
distintivo blanco, sin pensión. Es asimismo la vo
luntad de S. M. que, en atención al carácter extra
ordinario de los expresados servicios, pueda usar
dicho Jefe, como gracia especial y con carácter
permanente, el distintivo de la:Aeronáutica naval.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. General Jefe de la 4.a Sección (Aeronáutica)
del Estado Mayor Central.
Señores. . . .
o
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estrito, núm. 874,
del General Jefe de la «División de Instrucción»
en el que manifiesta que ha decretado la separa
ción de la Escuela, de los aprendices Artilleros
Hipólito Fernández Abad y Angel Sainz Molina,
de. acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 del
vigente Reglamento de la Escuela; S M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor Central, se ha servido aprobar lo
dispuesto por el mencionado General.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos --Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de octubre de 1922.
El A ntir¿inte Jefe del Estado Mayo.t Central,
_Gra brie/ Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Señores . . .
Gratificación de caballo
Ciren/ar.—Excmo. Sr.: Vista la comunicación
del Comandante segundo Jefe del primer Batallón
del primer Regimiento cursada por el 'Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz en solicitud de
que le sea abonada laigratificación de caballo quedetermina la Real orden de 27 de enero último
(D. O. núm. 26), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer-:
do con lo informado por el Estado Mayor Central
e Intendencia General del Ministerio, se ha servi
do disponer que a partir del primero de abril del
corriente año, fecha del actual presupuesto, co
rresponde el abono de cuatro pesetas diarias en
concepto de ración de pienso para caballo de las
plazas montadas.
Es asimismo la voluntad de S. M. que por los
Habilitados respectivos se proceda a la reclama
ción de dicha ración, a partir de la fecha indicada,
con deducción de las gratificaciones percibidas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a N' E. muchos





Ecmo. Sr.: En Real orden telegráfica fecha 25
del actual, se dice al Comandante del buque-escue
la Galatea lo siguiente: Con fecha 19 queda ese bu
que en tercera situación, cesando V. S. y personal
perteneciente al buque en la comisión que se le
asignó por Real orden de 13 de septiembre próxi
mo pasado DIARIO OFICIAL 207.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid '28 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayltr Central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . . .
Material de artillería
Excmo. Sr.: Por sér necesario para tener dotados
de municiones a los buques que operan en las cos
tas de Africa, 'contar con las indispensables para
reponer sus consumos, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la 2.a. Sección
(Material) del Estado Mayor Central, se ha servido
disponer se adquieran de la S. E. de C. N., tres mil
granadas ordinarias para cañón Vickers de 101'6
milímetros, marca E, que a razón de ciento treinta
y tres pesetas con gesenta y siete céntimos cada una,
más el cinco por ciento por pruebas y entrega „ha
cen un total de cuatrocientas veinaun mil sesenta
pesetas, según precio estipulado en contrato de di
cha Sociedad con la Marina; concediéndose el cré
dito de referencia, que deberá afectar al concepto
primero del capítulo 7.°, artículo 2.° del vigente
presupuesto.
Es también la soberana voluntad de S. M. que,
una vez admitido para el servicio de la Marina el
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material de referencia, sea entregado en el Depar
tamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -- Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de octubre de 1922
RrsTERx
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente Genera.' de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Presidente de la Comisión inspecto
ra del Arsenal de la Carraca.
Sr. Interventor Civil de Guerra y ■larina y del
Protectorado en Marruecos.
•-41
Excmo. Sr.: S m el Rey (q. D. g.),_ de confor
midad con 16 propuesto por la :.?.a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor Central, ha tenido a bien
disponer que, por la comisión a compras formada
por el Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de
Santa Bárbara y el Habilitado de las provincias
del Norte, se adquieran cien kilogramos de Nitra
to de potasa (Salitre), que son necesarios para las
atenciones de la Marina en el Departamento de
Cádiz; concediéndose un crédito de ciento trece pe
setas con cincuenta céntimos, que es el precio de
dicho material puesto sobre vagón en la estación
de Lugones, y que deberá afectaral concepto pri
mero del capítulo 7.% artículo 2.° del vigente pre
supuesto.; cuyo material, una vez admitido por la
Comisión de referencia, se remitirá al Departa
mento de Cádiz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para si conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 30 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado MayorCentras,
Gabriel
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por el Jefe de la Comisión de Marina en los
Estados Unidos, con carta oficial n.° 85 fecha 18
de septiembre último, en la que el Teniente de In
genieros de la Armada D. José Emilio Diez e Hi
dalgo solicita continuar como Auxiliar en dicha
Comisión al ser promovido a su inmediato empleo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Jefatura de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas, ha tenido a bien no acceder a
lo solicitado por ser necesarios en la Península
los servicios de dicho oficial.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos*
años. Madrid 30 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en los Estados
Unidos.
Acalemia de Ingenieros y Maquinistas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por I). Alberto M.a de Ochoa, alumno li
bre de la Academia de Ingenieros, cursada por
la Superior Autoridad del Departamento de Fe
rro], con escrito núm. 1.417 fecha 18 de julio pró
ximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.), vistos los in
formes emitidos por la Junta Facultativa de Pro
fesores de la citada Academia, y la Jefatura de
Construcciones Navales, Civiles e Hidráulicas,
y de acuerdo con lo consultado por la Junta Su
perior de la Armada, ha tenido a bien desestimar
la referida instancia, debiendo tenerse en cuenta
los informes, que obran en el expediente incoado
al efecto, para cuando se haga el estudio definiti
vo del Reglamento de la Academia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y E. muchos
años.—Madrid 30 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Ma




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la 2•a Sección del Es
tado Mayor Central y lo propuesto por la Jefatu
ra de Construcciones de Artillería, se ha servido
aprobar la construcción de un pozo blindado para
la prueba de proyectiles, cuya obra fué propuesta
por el Capitán General del Departamento de Car
tagena, en escrito núm. 1043 de 12 de julio último,
debiendo afectar su importe de quinientas noventa
y cinco pesetas (595 ptas.) al concepto «Habilita
ción de talleres», del capítulo; 15, artículo 2.° del
vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina V del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de Construc
ciones de Artillería, se ha servido aprobar la acep
tación para el servicio de la Marina, propuesta por
el Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de Pla
cencia de las Armas, de los cañones de 47 mm.S. A.
de gran ángl3o números 1900 al 1903 inclusives,
pertenecientes a os guarda-costas José Cancibjas
y Eduardo Dato, que han cumplido las condicio
nes exigidas para su recepción, según expresa di
cho Jefe en su escrito núm. 24(5 de 7 del actual.
De Real orden lo digo a V.E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.--Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. .Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de
Placencia de las Armas.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Naltegación y Pesca Marítima
Industrias de mar
Excmo. Sr : Visto el expediente instruído a ins
tancia de varios vecinos del pueblo de Carril, en
súplica de que la veda del marisco sea respetada
en la forma que proponen, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por las Jun
tas local y provincial de Pesca y esa Dirección Ge
neral, ha tenido a bien disponer que la veda para
el mejillón, sea desde 1.° de mayo a 15 de agosto y
la de la almeja, berberechos, caramujos, camaro
nes y ostras, deScle el 1.° de mayo a 15 de sep
tiembre.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 21 de octubre
de 1922.
RIVERA.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Coman dente de Marina de Villagarcía.
Cala Central de Crédito Marítimo
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por esta Comisión permanen
te, se ha servido disponer que el Capitán de cor
beta, Jefe la Sección social de dicha caja, D. Al
fredo Saralegui y Casellas, pase en comisión in
demnizable del servicio, por una duración máxi
ma de quince dias, para realizar una revista de
inspección a los Pósitos de Pescadores de San Fer
nando, Conil, Puerto de Santa María, Sanlúcar de
Barrameda, Huelva, Garrucha, Aguilas y Carta
gena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de octubre de 19122
RivERA
Sr. Presidente de la Comisión permanente de la
de la Caja Central del Crédito Marítimo.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada..
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Intendente General de'Marina.




Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General de
este Ministerio, se ha servido conceder al operario
de máquinas permanente Bienvenido Urrea Pérez
la bonificación del 20 por 100 del sueldo de su
empleo, que deberá percibir durante un período
de doce años, como comprendido en lo dispuesto
por Real decreto de 15 de mayo de 1920 (D. O. nú
mero 111), por haber formado parte más de tres
años, de la dotación del submarino A-3 que en
igual tiempo estuvo en 3.a situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 28 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vista la instanciz del capataz del
taller de pintores del Arsenal de Cartagena Juan
Moreno Navarro, en súplica del abono de la gra
tificación de cargo asignada al maestro del mismo,
cargo que desempeña con carácter interino por
supresión de la plaza del propietario; S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
la Intendencia General, se na dignado desestimar
la petición, no sólo por que no pueden 'conside
rarse corno interinas las funciones que desempeña
por no existir dicho cargo, sino también porque
al otorgamiento del derecho se opone el artículo
51 de la vigente ley de presupuestos por el que se
incorpora a la de Contabilidad de Hacienda Pú
blica el 8.° de la promulgada en 1.° (le abril pró
ximo pasado, y lo dispuesto en Real orden de 27
de febrero de 1909 (D. O. núm. 50) citada en las
de 30 de agosto de 1915 (D. O. núm. 195) y '29 de
abril de 1920 (I). 0. núm. 105), expresiva la pri
mera, de que el cargo de material no da derecho a
gratificación más que en los destinos que la ten
gan expresamente declarada.
Es también la voluntad de S. M„ que por la
Junta de Gobierno del -expresado Arsenal, se
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nombre un maestro el cual se hará cargo de
los efectos que constituyen el del taller de pinto
res, por no existir la plaza correspondiente en la
plantilla de dicho establecimiento.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio. *
Contrataciones
Excmo. Sr.: Corno resultado del expedihnte in
coado por virtud de instancia de la S. E. de.
o. N., fecha 15 de abril _último, en solicitud de
abono de, eineu(nHa mil eiento noventa y una pe
setas con cuatro céntimos, como valor de los per
trechos entregados al Alfonso XIII, y que fué cur
sada a este Ministerio por la comisión Inspectora
del Arsenal. de Ferro' con escrito n.° 2.017 de 6 de'-
mayo próximo pasado; S. M. el Rey (q. D. g ),
después de oir los informes emitidos en dicho ex
T)ediente, y de conformidad con lo propuesto por
la Asesoría Genaral ide este Ministerio; Conside
rando que la expresada Sociedad viene obligada
con arreglo a los términos de la convención con
tractual a entregar los buques con todos sus per
trechos completos, como ya ha resuelto la Admi
nistración en diversas Reales órdenes, que, recu
rridas, han sido confirmadas por el Tribunal Su
premo, cuya doctrina hay que tener en cuenta en
cada caso particular que en la práctica se presen
te. Considerando que tal obligación arranca de los
términos precisos, ¿laxos y concretos del art. 36
del contrato (pág. 126) en relación con lo dispues
to bajo el epígrafe «Pertrechos» en la (pág. 233);
se ha dignado disponer no procede acceder a la
-oetición deducida por la S. E. de C. N. en su ins
Jhancia de 15 de abril último, la que queda deses
timada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a vuecen
cía muchos años. Madrid 21 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Ar
senal de Ferrol.
Sr. Asesor General de este Ministerio.




Excmo. Sr.: Vistos, la solicitud del Teniente co
ronel médico de la Armada D. Nicolás Rubio Ar
güelles y Salcedo, en súplica de un mes de prórro
ga a la licencia que por enfermo disfruta, concedi
da por Real orden de 31 de agosto último (D'Amo
OFICIAL núm. 199) y el certificado médico que se
acompaña, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Jefatura de los Servicios Sa
nitarios de la Armada, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado, en los mismos términos que expresa
la mencionada Real orden de concesión de la licen
cia por enfermo, que actualmente disfruta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en ia Corte.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Médicos provisionales
Excmo Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cartagena,
de 17 de los corrientes manifestando que el Médi
co provisional de la
i ,
D. Francisco Pesca
dor Plazas, había presentado la dimisión de su
cargo, por no poder atenderlo debidamente, y per
sistiendo las causas que motivaron la Real Orden
de 8 de noviembre de 1920 (D. O. núm. 257) para
el nombramiento de Médicos provisionales, Su
Majestad el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de, Servicios Sanitarios,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado por el mé
dico de referencia, y disponer que por la Superior
Autoridad del repetido Departamento, se propon
ga quien haya de sustituir al dimisionario, con
arreglo a la citada Soberana disposición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que el
segundo Practicante de la Armada D. Antonio Ca
sal Sabio, eleva en súplica de que se le anote en
sus documentos oficiales, que se halla en posesión
del título de odontólogo, y habiéndolo acreditado
convenientemeute; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado -oor la Jefatura de iSer
vicios Sanitarios, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado, disponiendo que el Capitán General
del Departamento del Ferro', a cuya Sección per
tenece dicho Practicante, se sirva ordenar, se
haga la anotación correspondiente en su libreta.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
1.,608.—NCT.M. 247. MAUR) ()FUI Al.
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Incpector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Fundación Félix de Echauz »
Excmo. Sr.: Al objeto de cumplimentar por el
Patronato de la Flindación «Félix de Echauz», que
radica en este Ministerio lo dispuesto en el artícu
lo 21 del Real decreto de 27 de septiembre de 1912,
expedido por V. E. referente a las fundaciones
Benéfico-docentes; S. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien disponer se remita a V. E. el proyecto
de presupuesto, poi triplicado, para los fines de
la misma, correspondiente al próximo año de 1923
que ha sido redactado por el mencionado Patro
nato.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos -- Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Presidente de la Fundación Félix de Echauz»
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
Asesovia general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
la Guerra, en 19 del actual, dice a este Ministerio
de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Capitán General de la 4•a región, lo siguien
te: «El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el sargento de complemento de la Comandan
cia de Artillería de Barcelona D. Eduardo Visca
sillas Navarro, sea dado de baja en el Ejército,
por habérsele concedido ingreso en el Cuerpo Ju
rídico de la Armada con el empleo de Teniente
Auditor de 4•a clase por Real orden de 19 del mes
próximo pasado, del Ministerio de Marina.»— De
Real orden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo
traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.»
Y de la propia Real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, lo traslado a V. E. para el
suyo y fines correspondientes.— Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 27 de octubre
de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr.Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Circulares y disposicIone
JEFATURA DE SERVICIOS SANI ARIOS
Relación del perRonal del Cuerpo d() &cuida 1 de la
Armada que debe pasar la revista administrativa
del próximo mes de noviembre en la situación de
disponibilidad.
TENIENTE CORONEL MÉDICO
D. Juan de Sarriá y Garcla.—Real orden de 22 de sep
tiembre de 1922 (D. O 217).
COMANDANTES MÉDICOS
D. Enrique Ramón Sánchez.--Real orden de 31 de ma
yo do 1922 (D. O. 127). -
» Andrés Morales Sáinz.—Real orden de 29 de julio de
'1921 (D. O. 167).—Inspector de Emigración Vigo.
Madrid, 31 de octubre de 1922.




Institucidn huid p .ra.Huérfanos de losCuerpos subalternos dela Armatis
Balanct, mensu,al de los fondos de esia lastalu'ión corres-.
poncliente al mes de la fecha, y que se formula en cumpli
miento del artículo 1.° del reglamento.
DERE
Existencia anterior
Cobrado por cuotas de los socios,
en el mes actual
Idem por los Fondos económicos y
de material
Intereses de 75.000 pesetas nomi
nales, Deuda perpétua interior
Cobrado por entradas al Museo
Naval
Donativo del Ayudante de Marina
de Capgas
S/tina







505.000,00 35 592 45
•III ti 11E11
En títulos En metálico
Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual 4.395,00
Gastos de escritorio, franqueo,
impresos y giros de pensiones
y cuotas 122,05
Gastos de viaie del huérfano don
Rodolfo Rodríguez 50,00
Existencia 505 000,00 31.025,40
Totales 505 000,00 35.592,45





Socios en 30 de septiembre 1.105
Huérfanos con pensión 98








p. del Allnleterlo'deMal ,ia.
